



































































































































































































































































































































































































が規定されることになる。1952 年に人口 50 万
人を突破し，1972 年 4 月に政令指定都市とな
り，翌年 100 万人都市となった。2010 年 1 月 1



































































法人市民税は 07 年度の 321 億円から 08 年度決

















































2000 年度 2005 年度 増減額 増減率 2000 年度 2005 年度 増減額 増減率
東京都 89,719,172 92,269,424 2,550,252 2.8% 55,443,201 60,086,619 4,643,418 8.4%
札幌市 7,164,113 7,121,435 -42,678 -0.6% 5,274,031 5,124,764 -149,267 -2.8%
仙台市 4,404,944 4,327,436 -77,508 -1.8% 3,248,173 3,099,387 -148,786 -4.6%
千葉市 3,790,636 3,801,864 11,228 0.3% 3,096,289 3,122,680 26,391 0.9%
横浜市 13,051,339 12,693,423 -357,916 -2.7% 11,713,767 11,284,208 -429,559 -3.7%
川崎市 4,686,322 4,645,554 -40,768 -0.9% 4,119,937 4,534,926 414,989 10.1%
名古屋市 12,375,244 12,322,760 -52,484 -0.4% 7,247,504 7,579,800 332,296 4.6%
京都市 6,100,348 6,005,863 -94,485 -1.5% 4,414,477 4,355,370 -59,107 -1.3%
大阪市 21,597,551 21,863,247 265,696 1.2% 9,781,275 8,817,664 -963,611 -9.9%
神戸市 6,288,669 6,036,328 -252,341 -4.0% 4,412,005 4,252,882 -159,123 -3.6%
広島市 4,894,708 5,015,426 120,718 2.5% 3,621,391 3,686,901 65,510 1.8%
北九州市 3,652,736 3,523,636 -129,100 -3.5% 2,757,930 2,637,519 -120,411 -4.4%
福岡市 6,901,146 7,197,361 296,215 4.3% 4,505,558 4,708,704 203,146 4.5%
政令市・都計 184,626,928 186,823,757 2,196,829 1.2% 119,635,538 123,291,424 3,655,886 3.1%





財産所得   
（非企業部
門）
















東京都 35,723,416  1,296,513 18,423,272 11,003,767  3,275,379  4,144,126  11,856  1,939,569 55,443,201
川崎市  3,443,120  75,863  600,954  230,351 -2,254  372,857  1,424  177,060  4,119,937
大阪市  6,997,269  858,721  1,925,284  1,320,957  173,374  430,953  307  232,648  9,781,275
福岡市 2914587  167,585  1,423,386  798,411  59,240  565,734  1,877  437,337 4,505,558
2005
東京都 33,414,992  5,548,561 21,123,066 11,406,061  4,520,322  5,196,683  10,142  1,714,304 60,086,619
川崎市  3,702,970  95,265  736,691  290,712  4,264  441,715  1,839  179,874  4,534,926
大阪市  6,229,800  406,452  2,181,412  1,459,816  283,694  437,902  33  209,585  8,817,664
福岡市 2,739,419  189,795  1,779,491  1,275,410  81,056  423,024  3,252  249,683  4,708,704
増減額
東京都 -2,308,424  4,252,048  2,699,794  402,294  1,244,943  1,052,557 -1,714 -225,265  4,643,418
川崎市  259,850  19,402  135,737  60,361  6,518  68,858  415  2,814  414,989
大阪市 -767,469 -452,269  256,128  138,859  110,320  6,949 -274 -23,063 -963,611
福岡市 -175,168  22,210  356,105  476,999  21,816 -142,710  1,375 -187,654  203,146
増減率
東京都 -6.5% 328.0% 14.7% 3.7% 38.0% 25.4% -14.5% -11.6% 8.4%
川崎市 7.5% 25.6% 22.6% 26.2% 289.2% 18.5% 29.1% 1.6% 10.1%
大阪市 -11.0% -52.7% 13.3% 10.5% 63.6% 1.6% -89.3% -9.9% -9.9%





































































対前回人口増加 流入人口    
（b）
流出人口    
（c）
流入超過
人   口
（b-c） 1）





全　市 144.35 1,326,152  77,106 6.2  229,432  401,148 △ 171,716 1,154,436 87.1 
川崎区 40.25  203,256  9,713 5.0  104,371  50,106  54,265  257,521 126.7 
幸　区 10.09  144,362  8,000 5.9  40,150  56,257 △ 16,107  128,255 88.8 
中原区 14.81  210,506  12,243 6.2  64,443  84,577 △ 20,134  190,372 90.4 
高津区 17.10  201,754  19,680 10.8  44,194  82,407 △ 38,213  163,541 81.1 
宮前区 18.60  207,872  7,855 3.9  23,235  85,460 △ 62,225  145,647 70.1 
多摩区 20.39  205,305  8,752 4.5  31,215  81,619 △ 50,404  154,901 75.4 
麻生区 23.11  153,097  10,863 7.6  23,011  61,909 △ 38,898  114,199 74.6 







































































20 0 2 年 度  14,213  19,863   15.49
2 0 0 3 年 度  15,439  21,672   16.75
2 0 0 4 年 度  16,170  22,869   17.51
2 0 0 5 年 度  16,687  23,580   17.81
2 0 0 6 年 度  17,103  24,032   17.88
川 崎  3,806  4,447   49.84
大 師  1,443  1,946   28.43
田 島  1,578  2,264   46.62
幸  2,657  3,903   26.93
中 原  1,699  2,320   10.81
高 津  1,826  2,845   13.84
宮 前  1,423  2,337   11.17
多 摩  1,812  2,707   13.13
麻 生   859  1,263   8.01
（注）1） 本表は各年度月平均で表わしたものである。
実世帯数及び実人員には保護停止中を含む。











































































































































































































































































































































































































































1 ）『山陽新聞 WEB NEWS』2009 年 2月 20日。
2） この点については，岡田知弘「重化学工業化と都
市の膨張」成田龍一編『都市と民衆』吉川弘文堂，

















7） 以下の数値は，川崎市「平成 19 年版 大都市比較
統計年表から見た川崎市 」による。
8） 川崎市「平成 12 年川崎市産業連関表の概要」
2006 年。





12）川崎市『平成 21年度版 区政概要』2009 年。
13） 詳細については，岡田知弘・石崎誠也編著『地域
自治組織と住民自治』自治体研究社，2006 年を，
参照。
14） 詳しくは，にいがた自治体研究所編『篠田・新潟
市政の検証』にいがた自治体研究所，2009 年，を
参照。
15） 上越市の事例については，岡田知弘・石崎誠也『前
掲書』及び，岡田知弘『一人ひとりが輝く地域再生』
新日本出版社，2009 年，161 ページ以下，参照。
大都市における地域経済政策の方向性―都市形成論と地域内再投資力の視点から―
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